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(3) 得られたカラム充填剤を用いて、 HPLC 法による分取手法を開発し、単カラムおよび 8MB 法による大量の光
学活'性体の生産を可能にしている。
以上のように、本論文も実用的な 16 種類の光学分割用カラム充填剤の開発に成功し、その成果はすでに世界で広
く実用化されており、市場占有率は 80%に達している。現在、開発されつつある医薬のほとんどが光学活性体といわ
れ、今後益々それらへの適用が進むものと期待される。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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